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ある 82点が新たに追加指定された (1998年7月3日)0 :ct監部庫に別置さ
れている他の書籍についても，必要に応じて選定委員会へのリスト提出を
予定している。
担当者交代後，書誌調査およびデータの全面改訂(稀親密その他の特殊
印制資料の記述目録規則準拠)と再入力を経て，本年 11月に暫定版の目録
が完成した。いうまでもなく暫定版は，本館全体の蔵曹の網羅的な調査お
よび曾籍の貴重性の検討という点で不十分なものである。今後はそれらの
点について，より専門的な検討を加えて，新 f貴重控目録jを作成するこ
とを考えている。また，貿盟曹の装備 ・補修 ・保管体制や準貴重曹指定の
問題(管理 ・運用)も併せて検討していきたい。
【データペース部門】
本プロジェクトでは，貴重曾(別宿本)自録データペースを作成し，情
報ネットワークを通じて広く学内外に公開することを意図していることか
ら，暫誌調査項目は，基本的にデータペース レコードの属性構成に従って
設定し，書誌調査の作業を進めている。データベースレコードの構成は，標
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「東北大学附属図轡館別留本目録j精改訂プロジェクトについて
題・副標題，標題・副標題ヨミ，著者名・編者名，著者名 ・編者名ヨミ ，刊
行者・発行者， 刊写別，刊行年，冊数，特記事項，主題，主題ヨミ，注記，
資料のタイトJレページ(画倣)などから成っている。
さらに，参照機能(ブラウジング)として，別宿本和漢書人名録 ・団体
名辞曾ファイ lレ及び件名索引ファイ Jレを作成し，検索機能の効率化を指向
している。また，検索対象項目としては，標題・削標題，著者名 ・編者名，
刊行年，主題などを想定しており，検索質問式の索引語及びキーワードの
表記は，エントリ一項目のヨミと漢字を予定している。
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